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Die Welt der Bücher ändert sich
Können Ebooks meiner Bibliothek einen zusätzlichen Nutzen bringen oder
sind sie in der Lage, die gedruckten Ausgaben abzulösen ?
Nachschlagewerke
Copyright 2006
Print
Vorteile
 Zur Zeit oft noch
 preisgünstiger
 in der Anschaffung
 Ein optisches und
 haptisches Vergnügen 
 einfache Erwerbung
Nachteile
schnell veraltet
kosten viel Platz
umständliches Handling
Instandhaltungskosten
Nur bei geöffneter
Bibliothek zugänglich
Abschreiben oder
Kopieren der
Inhalte notwendig
Digital
Nachteile
u.U. Preis
umständliche Erwerbung
beim Direktverhandlung mit
Verlagen
unterschiedlichstes 
Plattformhandling
Vorteile
immer verfügbar
wird aktualisiert
kein umständliches
Kopieren
voll durchsuchbar
Concurrent-User
fähig
Cross-references
Hyper-Linking
Wiley Interscience - Ein Beispiel
für Nachschlagewerke
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www interscience wiley com
Psychology
Discover …Definitive Reference Works
Business, Finance
and Management
Chemistry Engineering
Earth and
Environmental
Science
Physics
General Science
Life and Medical Sciences
= 38
Reference
Works
www interscience wiley com
Multi-volume
encyclopaedic works
External hyper-linking to
third party material
(CrossRef, ChemPort,
PubMed, open url etc)
Together equivalent to
over 350 volumes of
work – or 195,000
pages!
Fully Searchable
Html format
Internal hyper-linking
Discover …Definitive Reference Works
... und wie sieht das bei Monographien aus?
Monographien
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Vorteile
Die Rezeption ist besser als am
Bildschirm
Ein optisches und
haptisches Vergnügen 
einfache Erwerbung
meist kostengünstiger
Nachteile
Erhalt ist teuer
Kosten viel Platz
Können gestohlen werden
Nur bei geöffneter
Bibliothek zugänglich
Abschreiben oder
Kopieren
der Inhalte notwendig
Digital
Nachteile
Ausgiebiges Lesen ist
schwierig
zeitaufwendige Erwerbung
Angebotsformen sind
unterschiedlich
Einbindung in den Opac bzw.
Bereitstellung ist umständlich
Kosten für Maintanance
Vorteile
immer verfügbar
kein umständliches
Kopieren
voll durchsuchbar
Mehrbenutzerfähig
Keine Kosten für den Erhalt
Aggregatoren-Plattformen – Bsp. eBooks.com
Aggregatoren-Plattformen – Bsp. Ciando
Aggregatoren-Plattformen – Bsp. Ciando
Aggregatoren-Plattformen – Bsp. Ciando
Aggregatoren-Plattformen – Bsp. Ciando
Der Anbietermarkt
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Der Erwerb von gedruckten
Büchern
Bibliothek
Buchhandel
Buchhandel
Buchhandel
Buchhandel
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Der Erwerb von Ebooks???????
Bibliothek
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Der einfachste Weg der Erwerbung
Bibliothek
Bibliothekslieferant
Verlagswelt
•Produkte
•Informationen
•Angebote
•Produkte
•Informationen
•Angebote
